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ІНТРОДУКЦІЯ ЛИСТОПАДНИХ МАГНОЛІЙ НА БУКОВИНІ
Наведено результати інтродукції 16 видів, гібридів та декоративних форм листопадних магнолій на Буковині.
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Інтродукцію магнолій на Буковині роз по-
чато у період інтенсивного розвитку са-
дово-паркового будівництва (друга поло-
вина XIX ст.), коли було закладено понад 
40 парків і скверів на території м. Чернів-
ці та Чернівецької області. Серед дерев-
них екзотів тут було висаджено кілька де-
коративних форм Magnolia × soulangiana. 
До кінця XIX ст. на Буковині, крім маг-
нолії Суланжа, інших видів магнолій не 
було.
На початку ХХ ст. у парках селищ Крас-
ноїльська та Клинівка Сторожинецького 
району висаджено Magnolia acuminatа L., у 
парку районної лікарні м. Глибока — M. × 
soulangiana 'Alexandrina'; у дендрарії ліс-
ного технікуму м. Сторожинець, створено-
му в 1946 р., інтродуковано M. kobus DC. 
Центром інтродукції листопадних магно-
лій на Буковині був і залишається Ботаніч-
ний сад Чернівецького національного уні-
верситету (БС ЧНУ). До кінця 70-х років 
минулого століття колекція магнолій у денд-
рарії Ботанічного саду нараховувала 8 ви-
дів і форм, у 90-х роках вона поповнилася 
ще 8 видами та декоративними формами, 
отриманими з Національного ботанічного 
саду ім. М.М. Гришка НАН України та Бота-
нічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського 
національного університету (табл. 1).
На даний час на Буковині інтродукова-
но 16 видів, гібридів та декоративних форм 
листопадних магнолій: Magnolia acumina-
tа L., М. denudata Desr., М. denudata 'Fo-
mini', M. kobus DC., M. 'Georg Henry Kern', 
M. liliflora 'Nigra', M. × loebneri Kache, M. of-
ficina lis Rend. et Wils., M. obovata Thunb., 
M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) Maxim., M. × 
soulangia na 'Alexandrina', M. × s. 'Lennei', 
M. × s. 'Lennei Alba', M. × s. 'Rustica', M. × s. 
'Rub ra', M. tripetala L.
Як відомо, успішність інтродукції рос-
лин залежить від життєздатності у нових 
умовах зростання, що визначається харак-
тером ростових процесів, особливостями 
формування генеративних структур, по-
тенціалом стійкості до несприятливих умов 
у критичні періоди річного циклу розвитку 
тощо.
Результати інтродукції листопадних маг-
нолій в умовах Буковини оцінювали за ме-
тодом інтегральної числової оцінки жит-
тєздатності та перспективності інтродукції 
дерев і кущів на основі візуальних спосте-
режень за П.І. Лапіним і С.В. Сиднєвою [4] 
та за шкалою ступенів успішності інтродук-
ції, запропонованою М.А. Кохном і О.М. Кур-
дюком [3]. Згідно з методикою П.І. Лапіна і 
С.В. Сиднєвої при оцінці життєздатності та 
перспективності інтродукції враховуються 
сім основних показників загального і се-
зонного розвитку інтродукованих рослин 
(табл. 2). Ступінь визрівання пагонів — це 
показник анатомо-фізіологічного стану од-
норічних пагонів деревної рослини у період 
її підготовки до зими (завершення росту 
пагонів, лігніфікація оболонок клітин дере-
вини, формування перидерми, верхівкових 
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бруньок тощо). В умовах Буковини біль-
шість магнолій завершують ростові про-
цеси у кінці липня — на початку серпня, 
тоді ж закладаються верхівкові бруньки, 
активно відбуваються процеси окорковін-
ня та здерев'яніння тканин однорічних 
пагонів (показник життєздатності — 20 ба-
лів). У Magnolia 'Georg Henry Kern', M. li-
liflora 'Nigra', M. × soulangiana 'Alexandri-
na', M. × s. 'Lennei Alba', M. × s. 'Rustica' в 
окремі роки процес визрівання пагонів по-
вністю не завершувався, тому у зимовий 
час були пошкоджені їхні верхівки (15 ба-
лів).
Зимостійкість є одним з найважливіших 
факторів, який визначає життєздатність 
інтродуцента у нових умовах існування. За 
результатами багаторічних спостережень 
встановлено, що більшість магнолій в умо-
вах Буковини мають високу зимостійкість 










1 Magnolia acuminatа L. 1975 (насіння) м. Косів, Івано-Франківська обл., 
парк тубдиспансера
1985
2 М. denudata Desr. 1990, 5-річні 
сіянці
Ботсад ім. акад. О.В. Фоміна Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка
2001
3 М. denudata ‘Fomini’ 1990, 5-річні сіянці – " – 1998
4 M. kobus DC. 1962 
5 M. ‘Georg Henry Kern’ 1994, укорінені 
живці
м. Київ, НБС ім. М.М. Гришка 
НАН України
2002
6 M. liliflora ‘Nigra’ – "– – " – 1998
7 M. × loebneri Kache 1978, насіння 
1990, 4-річний 
сіянець
Сухумський ботанічний сад АН 
Грузії
Ботсад ім. акад. О.В. Фоміна Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка
1998
8 M. officinalis Rend. et Wils. 1990, 4-річний 
сіянець
Ботсад ім. акад. О.В. Фоміна Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка
1999
9 M. obovata Thunb. 1962, насіння Ботсад Львівського університету 1987
10 M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) 
Maxim.
1978, насіння – " –
11 M. × soulangiana Soul.-Bod 
‘Alexandrina’
1920
12 M. × s. ‘Lennei’ 1994, укорінені 
живці
м. Київ, НБС ім. М.М. Гришка 
НАН України
1997
13 M. × s. ‘Lennei Alba’ 1920
14 M. × s. ‘Rustica’ 1960
15 M. × s. ‘Rubra’ 1994, укорінені 
живці
м. Київ, НБС ім. М.М. Гришка 
НАН України
1997
16 M. tripetala L. 1990, 4-річний 
сіянець
Ботсад ім. акад. О.В. Фоміна Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка
1996
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(25 балів, І група перспективності). Меншу 
стійкість до дії низьких температур у пері-
од вимушеного спокою (друга половина 
зими) мають M. 'Georg Henry Kern', M. lili-
flora 'Nigra' та деякі форми Magnolia × sou-
langiana, зимостійкість яких оцінено 20 ба-
лами (ІІ група перспективності). У суворі 
зими у них пошкоджуються частина гене-
ративних бруньок та верхівки однорічних 
пагонів.
Усі інтродуковані на Буковині магно-
лії зберігають властиву їм у природі жит-
тєву форму та регулярний приріст паго-
нів. Для більшості видів і форм характер-
на висока пагоноутворювальна здатність 
(5 балів), крім Magnolia acuminatа, M. offi-
cinalis, M. obo vata, M. salicifolia, M. × s. 'Len-
nei Alba'.
Більшість магнолій, які досягли генера-
тивної стадії розвитку, щорічно цвітуть, 
але плодоносять слабко і періодично. Особ-
ливо рясним цвітінням відрізняються М. de-
nudata, M. kobus, M. liliflora 'Nigra', M. × loe b-
 neri, а також декоративні форми Mag nolia × 
soulangiana. В окремі роки внаслідок пе-
репаду температур у період вимушеного 
спокою та впливу весняних заморозків 
пошкоджуються квіткові бруньки ран-
ньоквітучих Magnolia kobus, M. × loebneri, 
M. sa licifolia, M. × soulangiana, що є при-
чиною їхнього слабкого плодоношення або 
його повної відсутності. Плоди достигають 
наприкінці вересня — у жовтні. В окремі 
роки у Magnolia acuminatа, М. denudata, 
M. salicifolia, M. × soulangiana 'Rubra' на-
сіння не визріває.
Таблиця 2. Оцінка життєздатності видів роду Magnolia L. та перспективності їхньої інтродукції 
на Буковині (1990–2009 рр.) (за Лапіним і Сиднєвою, 1973)
Вид, гібрид, форма









































































































































































































Magnolia acuminatа L. 20 25 10 3 5 20 (25) 7 90 (95) ІІ (І)
М. denudata Desr. 20 20 10 5 5 20 (25) 7 92 (97) ІІ (І)
М. denudata ‘Fomini’ 20 25 10 5 5 25 7 97 I
M. kobus DC. 20 25 10 5 5 25 7(10) 97 (100) І
M. ’Georg Henry Kern’ 15 20 10 5 5 25 7 87 ІІ
M. liliflora ‘Nigra’ 15 20 10 5 5 20 7 82 ІІ
M. × loebneri Kache 20 25 10 5 5 25 7 97 І
M. officinalis Rend. et Wils. 20 25 10 3 5 25 10 98 І
M. obovata Thunb. 20 25 10 3 5 25 10 98 І
M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) 
Maxim.
20 25 10 3 5 20 (25) 7 90 (95) ІІ (І)
M. × soulangiana Soul.-Bod 
‘Alexandrina’
15 20 10 5 5 25 7 87 ІІ
M. × s. ‘Lennei’ 20 25 10 5 5 25 7 97 І
M. × s. ‘Lennei Alba’ 15 20 10 3 5 25 7 85 ІІ
M. × s. ‘Rustica’ 15 20 10 5 5 25 7 87 ІІ
M. × s. ‘Rubra’ 20 25 10 4 5 20 (25) 7 91 (96) ІІ (І)
M. tripetala L. 20 25 10 5 5 25 10 100 І
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Окремі види інтродукованих магнолій 
мають здатність до розмноження насінням 
місцевої репродукції. Майже щорічно спо-
стерігається розмноження самосівом Mag-
nolia kobus, M. obovata, M. officinalis і M. tri-
petala (показник життєздатності — 10 ба-
лів). Особливо багато сіянців при самосіві 
буває у двох останніх видів, що свідчить про 
повну відповідність умов інтродукції вимо-
гам для росту й розвитку цих рос лин.
Отже, на основі оцінки життєздатності 
встановлено, що інтродуковані магнолії на-
лежать до груп повністю перспективних та 
перспективних рослин у досліджуваному 
регіоні, що збігається з даними інших авто-
рів [1, 2, 5–8].
Досліджувані інтродуценти добре аклі-
матизувались у місцевих умовах (табл. 3), 
про що свідчить акліматизаційне число (А — 
80–100). Вони характеризуються інтенсив-
ним ростом, високою посухо стій кістю та зи-
мостійкістю (за винятком окремих видів та 
декоративних форм, у яких пошкоджують-
ся однорічні пагони). Однак за показником 
генеративного розвитку інтродуковані маг-
нолії значно відрізняються: частина видів 
регулярно плодоносять і дають самосів, у 
решти — плодоношення слабке попри ви-
соку рясність цвітіння.
Порівняння ступенів акліматизації маг-
нолій в умовах Буковини засвідчило, що 
повна акліматизація мала місце у 6 ви дів, 
1 гібрида та 1 декоративної форми. Для 1 виду 
та 7 декоративних форм ступінь аклімати-
зації визначено як добрий.
Оскільки сезонний ритм розвитку маг-
нолій цілком відповідає кліматичним умо-
вам Буковини, це свідчить про перспектив-
ність їх широкого використання в озеле-
ненні досліджуваного регіону.







































































































































































































Magnolia acuminatа L. 5 4 5 5 95 Повна
М. denudata Desr. 5 4 4 5 85 Добра
М. denudata ‘Fomini’ 5 4 5 5 95 Повна
M. kobus DC. 5 5 5 5 100 – " –
M. ‘Georg Henry Kern’ 5 4 4 5 85 Добра
M. liliflora ‘Nigra’ 5 4 4 5 85 – " –
M. × loebneri Kache 5 4 5 5 95 Повна
M. officinalis Rend. et Wils. 5 5 5 5 100 – " –
M. obovata Thunb. 5 4 5 5 95 – " –
M. salicifolia (Sieb. et Zucc.) 
Maxim.
5 4 5 5 95 – " –
M. × soulangiana Soul.-Bod 
‘Alexandrina’
5 5 4 5 90 Добра
M. × s. ‘Lennei’ 5 5 4 5 90 – " –
M. × s. ‘Lennei Alba’ 5 3 4 5 80 – " –
M. × s. ‘Rustica’ 5 5 4 5 90 – " –
M. × s. ‘Rubra’ 4 4 5 5 93 – " –
M. tripetala L. 5 5 5 5 100 Повна
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛИСТОПАДНЫХ МАГНОЛИЙ 
НА БУКОВИНЕ
Приведены результаты интродукции 16 видов, гиб-
ридов и декоративных форм листопадных магно-
лий на Буковине.
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INTRODUCTION OF DECIDUOUS MAGNOLIAS 
IN BUCOVINA
Results of introduction 16 species, hybrids and forms 
deciduous magnolias in Bucovina are given.
